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TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE 
DES CAHIERS LORRAINS 
DES ANNÉES 1922-1939 
De la Table alphabétique des Cahiers Lorrains des années 
1922- 1939 d 'Elie Fleur on ne dispose que de quelques transcrip­
tions dactylographiées. L ' auteur l ' a  qualifiée lui-même de « très 
incomplète et bien imparfaite ». Il était donc souhaitable de 
reprendre le texte en main et de le présenter sous une forme plus 
avenante et de consultation plus commode, mais on ne touche pas 
à l 'oeuvre d 'un maître dont le souvenir s 'est perpétué jusqu'au nom 
de la place de l ' actuelle Bibljothèque-Médiathèque au Pontiffroy( l J .  
Il convenait de refaire le travail indépendamment, sur « tabula 
rasa », d'après les normes appliquées aux Tables des années 1966-
1992 parues tout récemment dans les Cahiers Lorrains de 1 993, p. 
1 81 -240. En voici la nouvelle rédaction(2). 
La table des auteurs énumère dans l 'ordre alphabétique des 
patronymes les noms des rédacteurs des articles publiés dans les 
Cahiers. Les titres bibliographiques sont rangés d'après les années 
de parution et les pages. 
La table méthodique signale en une seule liste alphabétique les 
matières et les thèmes traités ainsi que les personnes qui ont fait 
l 'objet des études ou des notes. Le renvoi à l 'auteur respectif avec 
le sigle v. (voir) nous dispense de répéter les titres bibliographiques. 
Nous y ajoutons l'année de parution et les pages. 
La partie bibliographique des Cahiers n'a pas été retenue dans 
les Tables, à savoir les recensions d'ouvrages et la chronique des 
publications périodiques et des sociétés culturelles. 
P. Clément SCHMITT 
1 - TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 
ABOUT (Henri) ,  Les Cent nouvelles de Philippe de Vigneulles, 
1924, 124- 1 26. 
- Le « Mjstère de Saint-Clément », date du manuscrit, 1925, 42-43. 
1) Sur Elie Fleur, bibliothécaire adjoint de la ville de Metz, voir A. BELLARD, Elie Fleur 
(1 864-1957), dans Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1956-1957, p. LXXX­
LXXXIII ; Ph. HOCH, Elie Fleur, érudit (et) bibliothécaire, dans Cahiers Elie Fleur, 
n° 1-2, 1990, p. 5-18. 
2) Nous exprimons notre gratitude à M. Charles Hiegel, qui a relu le manuscrit de cette 
table et y a apporté un certain nombre de corrections. 
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- La police des Mystères à Metz, 1928, 105-107.  
- Les vieilles légendes messines (conférence), 1929, 10-1 1 .  
- La République messine a u  début d u  XVIe siècle, 1929, 62-68. 
- Les mystères et le théâtre religieux à Metz, 1930, 8-10. 
ALLEMANG (Georges), Un grand historien, Théodore Gosselin, 
dit Georges Lenôtre (1855-1 935) , 1935, 1 21 -127. 
ARBOIS DE JUBAINVILLE (Paul d'), Le graveur messin 
Sébastien Le Clerc (conférence) ,  1925, 100-102. 
- Liste des corps et communautés de marchands d'arts et 
métiers à Metz en 1775, 1 925, 105-108. 
- L'incendie de l 'ancienne intendance de Metz en 1 803 et un 
blâme de Napoléon 1er à la municipalité de Metz, 1926, 89-92. 
- Les archives de la ville de Metz, 1928, 5-6. 
- Les Capucins et les Augustins à Bitche, 1 928, 57-58. 
- Sens et étymologie du mot « nice», 1 928, 80-8I .  
BARBÉ (Jean-Julien), La maison natale de Pilâtre de Rozier, 1924, 
1 50-1 5 1 .  
- Une vieille enseigne d'imprimerie à Metz, 1925, 29-30. 
- Recherches historiques sur la tour Camoufle, 1925, 1 23-128. 
- Les sculptures de la caserne Chambière, 1925, 162-1 64. 
- Les trophées de la Place d'Armes à Metz, 1926, 92-93. 
- Les auteurs de deux bas-reliefs de la caserne du Génie à Metz, 
1 927, 59-60. 
- François Aubertin, graveur messin (1773-1821 ) , 1 928, 3-4. 
- A propos du lieu de naissance de Sébastien Le Clerc, 1928, 
63-65 . 
- L'amour filial de Pilâtre de Rozier, 1 929, 69-74. 
- Pilâtre de Rozier et l 'Académie des Sciences, 1 929, 162-166, 
1 82-185. 
- Les Messins à la conquête de l 'Algérie, 1930, 27-3I .  
- Groupement des Artistes Mosellans, chronique artistique, 
1935, 98-100. 
BAUDOUIN-BUG NET (Maurice), La question des langues en 
Moselle, 1930, 2-8. 
BECK (Léon-Jules), François de Curel, 1924, 60-63. 
BELLARD (André), En construisant une voie ferrée entre Mon­
delange et Richemont on découvre des sépultures franques, 
1933, 9-1 0. 
BENOIT (Joseph), Le trésor de Marthille, 1928, 1 1 3-1 14. 
1 16 
BERGTHOL (Eugène), Trouvailles archéologiques d'autrefois et 
d'aujourd'hui dans la région de Forbach, 1931 ,  147-1 48. 
- Clefs du Mont Hérapel, 1935, 109-1 12. 
- Mercure au Mont Hérapel, 1936, 33-39. 
- Le Panthéon gréco-romain au Mont Hérapel, fragments d'une 
grande statue de bronze : Hermaphrodite ou Vénus ? 1937, 1-6. 
- Bagues, gemmes et pâtes de verre du Mont Hérapel, 1938, 49-57. 
- Un nouveau bronze figuré du Mont Hérapel : Sol, le Dieu 
Soleil, 1939, 41 -47. 
BLIN (Henri) ,  Bouturage et marcottage des œillets, 1 929, 159-1 60. 
- Lutte contre les chenilles et insectes nuisibles. Emploi du jus 
de feuilles de tomates comme insecticide, 1930, 139. 
BLONDEAU (Georges), Le roman du comte de Gisors et Mlle de 
Richelieu, 1925, 37-39. 
- Le chevalier de Belchamps et les premières années de son 
Journal. Etude sur la vie, les mœurs et les habitudes à Metz au 
XVIIIe siècle, 1927, 21-22, 147-148. 
BOINET (Amédée), Les manuscrits à miniatures de la biblio­
thèque de Metz, 1922, 89-9l .  
- Vitraux du XIIIe siècle à la  cathédrale de Metz (conférence), 
1922, 91-92. 
- L'ancien grenier de la ville de Metz, 1922, 103-105. 
BOSCH (Albert), Rapport sur les fouilles archéologiques faites en 
1926 dans la forêt de Charleville, 1927, 26-27. 
BOUR (Léon), Les peines répressives à Metz au Moyen Age et 
dans les temps modernes (conférence), 1 928, 71 . 
- Réconciliation difficultueuse d'une église en 1795 (à Réding), 
1935, 85-90. 
BOUR (Paul), Visite à la tuilerie de Jouy-aux-Arches, 1939, 20. 
BOUR (Roch-Etienne) ,  A propos de la procession de la Saint­
Marc à Metz au XIIe siècle (Réponse à M. Lalance), 1924, 85-96. 
- Discussions avec Lalance sur la topographie de Metz, 1924, 
140-143. 
- L'émaillerie en Lorraine (conférence) ,  1925, 62-65 . 
- Le clocher de l 'église Saint-Martin de Metz (conférence), 
1 926, 68-70. 
- La confiscation des cloches en Moselle pendant la guerre de 
1914-1918 (conférence), 1 927, 99-10l . 
- Une trouvaille archéologique (inscription à Ancerville), 1 930, 
40-45. 
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- La cuve de porphyre de la cathédrale, 1 93 1 ,  17-24, 41 -44. 
- Une trouvaille archéologique (sarcophage) à Rédange, 1931 ,  
77-79. 
- Où a été enterré Wala, évêque de Metz, mort en 882 ? 1 932, 
35-36. 
- Une trouvaille archéologique : inscription funéraire de Marie­
Scolastique de Salse (t 1783) à Sainte-Ségolène, 1 933, 1 -4. 
- Une inscription historique de 1518 à l'église d'Alémont, 1 934, 
1 -6. 
- Trouvailles archéologiques à Urbach, 1935, 17-21 .  
- Inscriptions inconnues ou mal déchiffrées (en Lorraine), 1 935, 
1 01 -1 09. 
- Une statue sans nom ni date au Musée de Metz (conférence) ,  
1939, 1 5-16.  
BRAZIER (Paul) ,  Un point d'histoire locale controversée : l 'ano­
blissement de la dernière comtesse de Forbach, 1 926, 29-32. 
- Renseignements concernant quelques émigrés français de la 
Révolution réfugiés à Deux-Ponts, 1 927, 56-58. 
BRUNEAU (Charles), La « fiauve » ou conte populaire lorrain 
(conférence) ,  1926, 4-5 . 
- Une « geste » messine perdue : la chanson de Saint-Livier, 
1 928, 89-91 . 
- Les proverbes lorrains (conférence) ,  1928, 1 56-157. 
BULTINGAIRE (Léon), Chirurgien militaire à 17 ans (Etienne 
Bultingaire, t 1 864), 1936, 2-4. 
CARREZ (Henri), La vallée de la Moselle à l'époque gallo-romai­
ne (conférence) , 1922, 9-1 1 ,  23-27, 40-41 .  
- Les noms de famille dans la Lorraine de langue française 
(conférence), 1930, 39-40. 
CHAINTRIER (L.-A.) ,  La poste aérostatique pendant le siège de 
Metz ( 1870), 1 935, 2-1 0. 
CHARMEUX, Les divers procédés de conservation de la pomme 
de table, 1 930, 1 55-1 60. 
CHASSET (L.), Nouveau procédé de destruction des courtillières, 
1930, 139-140. 
- Les tulipes et les jacinthes, 1930, 177-179. 
- Les chenilles des arbres fruitiers, 1930, 179-180. 
CLEMENT (Roger), La rue du Haut-Poirier, 1 922, 54-59. 
- Une pièce d'artillerie messine au XVe siècle, 1923, 74-78. 
- Les pierres qui parlent (conférence) ,  1924, 33-37. 
1 18 
- La vie et l 'oeuvre historique de Charles Abel (conférence) ,  
1 925, 2 1 -26. 
- Trouvaille archéologique au Sablon, 1 926, 99- 100. 
- Dons faits aux Musées, 1918-1 926, 1 926, 1 36- 1 39. 
- Allocution sur Auguste Migette, 1 927, 54-56. 
- Un compte d'un briquetier gallo-romain du pays de la 
Moselle, 1927, 89-9I .  
- Trouvailles archéologiques à Frescaty, 1927, 1 08-1 10.  
- La table alphabétique et les concordances des « Chroniques » 
de Huguenin, 1 929, 147-1 48. 
- Nouvelles acquisitions du Musée de Metz, 1 930, 106- 1 07 .  
- Notes sur la sépulture antique découverte à Audun-le-Tiche, 
1 930, 1 07-1 08. 
- Metz, pays des cigognes, 1931 , 6-8, 58-59. 
- Nouvelles acquisitions archéologiques du Musée de Metz, 
193 1 , 135-136. 
- L'exposition Devilly à l 'Hôtel de ville de Metz ( 1 -5 oct. 193 1 ) , 
1 93 1 ,  1 48-1 49. 
- Quelques tableaux du Musée de Metz, 1 933, 74-76, 1 1 0-1 1 1 . 
- Pilâtre de Rozier, 1 934, 6-9. 
- Un faux buste de Pilâtre de Rozier, 1 934, 8 1 -83. 
- L'ancienne Comédie à Metz, 1934, 1 34-135 .  
- Découvertes archéologiques rue Neuve-Saint-Louis à Metz, 
1935, 33-36. 
- Eloge funèbre de M. Emile Prillot, 1 936, 1 1 -1 4. 
- Le sculpteur Fratin et le cheval de l'Esplanade, 1 936, 65-68. 
- Le tricentenaire de Sébastien Le Clerc, 1 937, 34-37. 
- Vieilles statues du Musée et d'ailleurs (conférence), 1 938, 23-
24. 
- Découvertes faites lors de la construction des nouveaux bâti­
ments du Musée central, 1 938, 75-76. 
COLIN (Jean), Les villes d'or et les villes blanches du Maroc 
(conférence), 1 926, 20-2I . 
CONTAMINE (Henry), Quelques aspects de l'esprit public à Metz 
entre 18 15  et 1 870 (conférence), 1 928, 46-47. 
- Le département de la Moselle en avril 1 81 4, 1 928, 1 1 2-1 13.  
- La vie à Metz au temps des diligences, 1 929, 55-57, 1 28-1 35 .  
- Les Russes à Mars-la-Tour en 18 14, 1930, 90-9I .  
- L'importance des études locales pour l 'histoire du XI Xe 
siècle, 1 930, 149-1 53. 
- La Moselle et le mariage de Napoléon, 1 933, 1 0- 1 1 .  
DAVILLÉ (Camille), Note de toponymie. Toujours Lotosa (Louse), 
Gerardi fossa (Gérard fosse) ,  Wasecourt est bien Hazavant ; où 
1 19 
chercher Ansoncourt ? 1926, 44-46. 
- Le pays de Matois (pagus Mattensis), 1927, 136-138. 
DA VILLÉ (Louis), L'étymologie probable du nom d'Arry, 1925, 
145-148. 
- François de Guise, duc (t 1 563), 1 929, 3-4. 
DEFFONTAINES (P.), La pierre gravée du Ballerstein, près Dabo, 
1922, 105-107. 
DEGAND (Roland) , L'art des j ardins, 1929, 97-100. 
- L'ensachage des fruits, 1 929, 1 17-120. 
DELAUNAY (René), Histoire des instruments de musique, 1929, 
102-1 10, 121-126. 
DELORT (Emile), Le lion du Suzange, 1935, 1 18-120. 
- Les fouilles de la villa gallo-romaine d'Halstroff (conférence), 
1 935, 139. 
- La céramique de Satto et Saturninus au Musée de Metz 
d'après les fouilles de Chémery (conférence), 1936, 27-28. 
- Les compagnons de Satto (conférence) ,  1 938, 17-20. 
DER CHE (Roland), Saint Quentin, apôtre du Vermandois, et son 
culte sur le Mont Saint-Quentin dominant Metz (conférence), 
1927, 83-85. 
DIDERRICH (Emile) ,  Le « Schafft », 1929, 23-25. 
DORVEAUX (Paul) , Notes pour un conte de Philippe de 
Vigneulles, 1 925, 68-70. 
- Un bréviaire messin du XVe siècle, 1925, 148. 
- Le docteur et Mme Weiss, bienfaiteurs de Pilâtre de Rozier, 
1 929, 89. 
- Les Juifs de Metz, fabricants de foie gras ( 1750) , 1930, 126. 
- La source incrustante de Herny, 1930, 149. 
- Alphonse Laveran, 1930, 184. 
- Chamberdine, Chabredine, localité, 1 930, 1 84. 
- Deux Lorraines à la Cour de Mangou-Khan, 1931 ,  59-60. 
- Le docteur Aronssohn, 1931 , 83-84. 
- Les cigognes à Metz, 1931 ,  102-103.  
- Pilâtre de Rozier, droguiste ?, 1931 ,  103-105 .  
- Le pharmacien Muller de Metz, 1934, 89. 
- Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine, inventeur, 1 934, 
1 19-122. 
- Notes sur « la famille ridicule »,  comédie en patois messin 
( 1720) , 1935, 37-43, 49-54. 
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- Alizon la Désolée (vieux dialogue en patois lorrain), 1 936, 2 1 -
24. 
- Notes sur les éditions de « Chan Heurlin », poème patois mes­
sin, 1 936, 65-72, 81 -85, 98-103. 
- Tremblements de terre à Metz ( 1755-1 756) , 1 936, 1 30- 13l .  
- Commentaire sur le « Chan Heurlin », 1 937, 66-79. 
DOSDAT (Ferdinand), Etelles étymologiques : l 'Aisne - La Nied, 
1 934, 56-57. Noms de lieux en I(r)ize, 1 934, 1 35- 136. Hullouf, 
1 936, 54-56. Ambes-Lampe, 1937, 23-24. Le Hérapel, 1937, 83-
84. 
DRIAULT, Les Allemagnes vues de Metz (conférence) ,  1 925, 83-
87. 
DUBOIS (P.-c.), Les cartons de Charles-Laurent Maréchal, 1930, 
1 04-106. 
DURY (R.) ,  Taille du rosier, 1 93 1 ,  73-74. 
DUVERNOY (Emile), Une chronique perdue d'Austrasie, 1 924, 
32. 
- La date de l 'église de Munster, 1 924, 66-67. 
- L'attaque de la porte Serpenoise et la « Chronique de 
Lorraine »,  1 924, 1 27-128. 
- Le fonds d'archives du baillage épiscopal de Vic-sur-Seille, 
1 925, 70-72. 
- Une chronique perdue d'Austrasie, 1 925, 73. 
- Lettre de rémission de l'évêque de Metz, 1 597 (Charles de 
Lorraine), 1 925, 95-96. 
- Deux termes lorrains d'institutions, 1 925, 1 42-1 45 .  
- Gravier, historien de Saint-Dié, 1 926, 25-29. 
- Compétition de Château-Salins et de Vic pendant la Révo-
lution, 1 926, 1 52-1 53. 
- Soliman Lieutaud, 1 928, 53-54. 
- Jean-Baptiste Ravold, 1 928, 1 24-1 25. 
- Jean des Porcelets de Maillane, bailli de l 'évêché de Metz, 
1 929, 2 1 -23. 
- Deux formariages en 1 60 1 ,  1 930, 46-48. 
- Charte des marchands de Pont-à-Mousson, 193 1 ,  58-59. 
- Deux lettres de duchesses de Bouillon aux magistrats de 
Metz, 1 931 , 1 14-1 1 6 ; 1933, 52 ; rectifications 1 933, 1 17-1 1 8. 
- L'abbaye de Gorze et Varangéville, 1 932, 66-68. 
- Lettres de rémission octroyées par les évêques de Metz, 1 933, 
4-9. 
- Bitche sous le duc Charles II, 1 933, 73-74. 
1 2 1  
EPRON (L.), Note sur la carrière de glaise et la tuilerie de Téting­
Lelling, 1925, 75-76. 
FLEUR (Elie), Le Branle à Metz (nom d'une danse), 1928, 1 07-
108. 
- Aperçu de la Bibliothèque municipale de Metz, 1 928, 121 -1 23 .  
- Une rareté typographique messine, les Heures Nostre Dame, 
Metz, 1 599 (bréviaire), 1928, 140-142. 
- Abel, Voltaire et Metz, 1929, 148-150. 
- Contribution à l 'étude des arts à Metz sous l'Ancien Régime, 
1929, 17 1 -173. 
- Abraham Fabert, le maréchal a-t-il été imprimeur ? 1930, 26-27. 
- La coccinelle, 1930, 40. 
- Un souvenir du passage de Mme la Duchesse de La Valette à 
Metz, 1 930, 61 -62. 
- Le jardin dit de Boufflers (à Metz), 1 930, 83. 
- François de L'Ancluse, poète protestant à Metz au début du 
XVIIe siècle, 1930, 108-1 1 1 .  
- Repas de noces à Metz dans la famille de Créhange e n  1 636-
1 637, 1930, 122-126. 
- Aperçu de la bibliothèque du château de Corny (Moselle), 
1930, 150-1 51 .  
- Une requête originale (du comte Rhingrave au sujet de  la 
vente d'or et d'argent, 1625), 1 931 , 26-27. 
- La guillotine et le docteur Louis, 1 931 , 62-65. 
- Les établissements de lecture à Metz avant la Bibliothèque 
municipale, 1931 , 99- 101 .  
- Une image de la cathédrale d e  Metz en 1603, 1 931 ,  1 16. 
- Un bluff bibliographique (chronique prétendue de Humbert 
Fabert), 1 931 ,  1 17. 
- Longévité au pays messin, 1931 ,  135. 
- Un bicentenaire à célébrer en 1 932 (décès de Henry-Charles 
du Cambout de Coislin, t 1732), 1 932, 65-66. 
- Murat à Metz, 1932, 68-69. 
- Louis XV malade à Metz en 1744. Quel médecin le guérit ? 
1 932, 130-140. 
- Baromètre vivant (la sangsue), 1 933, 1 1 -12. 
- Un ouvrage en patois du pays messin (l'auteur Albert Patin 
de la Fizelière), 1 933, 38-41 .  
- Théâtre d'écoliers (Collège des Jésuites de Metz, XVIIIe s.), 
1933, 42-43. 
- Sentiments d'un Allemand de 1688 envers la France, 1 934, 
1 17-1 19. 
- François-Lucien Bellevoye (t 1 934), membre de l 'Académie 
de Metz, 1935, 22-24. 
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- Le théâtre à Metz sous Louis XIV, 1 936, 39-4 I .  
- François-Louis Swebach, dit Fontaine ou  Desfontaines, 1 938, 
33-39. 
- Le docteur Paul Dorveaux, 1 939, 1 - 13 .  
FLORANGE (E.) ,  Les de Filley, ingénieurs du Roy, 1 932, 1 00-1 05. 
FOEDIT (Joseph), Les plus anciens vitraux de la cathédrale de 
Metz, 1 924, 18-2 I .  
- La date de la mort de Philippe de Vigneulles, 1929, 48-49. 
- La mort de la Mutte en 1 569, 1 936, 1 -2. 
GAIN (André),  A propos d'Alfred Mézières, 1 922, 1 90- 19 I . 
- La famille Nays-Candau et les listes d'érrugrés pendant la 
Révolution, 1 925, 1 6. 
- Une traversée de l 'Atlantique en 1 782, récit d'un Messin, 
1927, lO I .  
- Les gaietés de  l a  garnison, Thionville, 1 735, 1929, 1 27-128. 
- Deux styles (Révolution), 1 930, 31 -35 . 
- Archéologie populaire, 1930, 45-46. 
- Ratification d'une vente de biens d'émigré par la famille 
dépossédée (Metz, rue d'Asfeld), 1931 ,  81 -83. 
- Bibliographie sur Léon Germain de Maidy, sa biographie et 
son oeuvre, 1 931 , 85-86. 
- Une excursion de l 'arrural de Grasse en Lorraine, 1932, 28-29. 
- Un officier messin, Claude-Joseph de Turmel, maréchal de 
camp (1740- 18 16) , 1932, 53-57. 
- Un automate de Louis XVI (serin automate dans cadran 
d'horloge),  1 932, 80. 
- Deux lettres antirobespierristes, 1932, 97-1 00. 
- Relations entre la Lorraine et le Canada en 1673, 1 933, 69-73. 
- Une traversée de l'Atlantique en 1781 - 1 782. Récit d'un 
Messin (Tabouillot), 1933, 81 -85, 97-1 09. 
- Le passage des Alliés à Sarreguemines en 1815 ,  1933, 1 1 8- 12I . 
- Ce qu'on chantait à Sarreguemines à la fin du XVI I Ie siècle, 
1 934, 1 9-22, 84-88. 
- Sur les routes lorraines : voyages et voyageurs (conférence) ,  
1 939, 35-36. 
GALLET (Théo), Décorations florales des balcons et fenêtres, 
1930, 73-80, 1 00. 
GERMAIN DE MAIDY (Léon), La rareté des « clochers-murs » 
en Lorraine, 1923, 63-64. 
- Le mot « mésoyer », 1923, 1 1 0. 
- Le Credo récité par les apôtres et prédit par les prophètes 
(ancien vitrail de la cathédrale), 1 924, 37-38. 
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- La grippe à Metz en 1762, 1 924, 38. 
- A propos d'une « statuette en plomb », 1 924, 48-49. 
- Une inscription de cadran solaire à Montois-la-Montagne, 
1 924, 49-50. 
- La famille présumée de Jeanne de Musson, sous-prieure des 
Prêcheresses de Metz, morte en 1556, 1 924, 1 1 1 - 1 12. 
- Un oeuvre littéraire peu connue du cardinal Huin, 1924, 1 52. 
- Sur la devise « Sola fides sufficit », à propos du dictionnaire de 
G. Hochfelder (15 15), 1925, 46-47. 
- Notes sur le tétragramme à propos des médailles de Metz et 
de la région, 1925, 1 1 8- 1 19. 
- A propos du Cardinal Huyn, 1 925, 1 62. 
- Le denier de Thierry, duc de Lorraine (1070- 1 1 15), attribué à 
l 'atelier de Sierck, 1926, 60. 
- Une inscription sur plaque de cuivre de 1545, trouvée à Vic, 
1 926, 60-6l . 
- Renseignements complémentaires sur Mathias Rivius, écuyer 
et sur sa famille, 1926, 100-1 02. 
- Une scène dramatique ajoutée à la Passion. La « défaillance 
du Christ » au Jardin des Oliviers, 1927, 1 0-13.  
- Sur la cloche dite « Mademoiselle de Turmel » .  Quelle est la 
sainte qui s'y trouve représentée ? 1 927, 53. 
- Epitaphes messines de deux membres de la famille de 
Custine, 1927, 76-77. 
GIRARD (Joseph), La « Route du traité de Vincennes » ( 1 661)  
(conférence) ,  1938, 23. 
GISS (Eugène), Les origines du mot « Boche », 1 922, 74-77. 
- Deux brochures relatives à l 'histoire de Thionville, 1 922, 191-
1 92. 
GRENIER (Albert), Une voie romaine à explorer : la route de la 
Meurthe à la Seille, 1932, 1-4. 
GRIVEAUD (Martial) , Matrice de sceau du XVe siècle de l 'ab­
baye Saint-Symphorien au Musée de Metz, 1932, 1 13-1 1 9. 
- Les Archives départementales, leur organisation et leur utili­
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